









ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɧɚɞɚɽɬɶɫɹɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɡ
ɽɞɧɚɧɧɹ. ɏɨɱɚ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɲɢɪɨɤɨ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɿɡɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɡ ɧɢɯ – SaaS (Soft as a 
Service), IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service). ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɫɟɪɟɞ 
ɲɢɪɨɤɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɨɬɪɢɦɚɥɢ SaaS-ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɯɦɚɪɧɢɯ»  ɪɿɲɟɧɶ ɧɟɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɥɭɱɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɤɨɲɬɢ ɡ 
ɨɛɨɪɨɬɭ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɉɁ. SaaS-ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ IT-ɮɚɯɿɜɰɹ ɯɦɚɪɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɨɳɚɞɹɬɶ ɱɚɫ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ⱦɥɹɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɥɸɫɢɬɟɠɛɭɞɭɬɶɨɱɟɜɢɞɧɿ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɿɡɧɟɫ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢ ɫɜɿɬɭ, ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɬɚ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɬɶɡɧɚɱɧɨɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢɜɥɚɫɧɢɣɪɨɛɨɱɢɣɝɪɚɮɿɤɿɡɛɿɥɶɲɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿ. 
Ɋɿɡɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɫɩɪɢɹɥɢ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɚɧɚɥɭɡɜ
ɹɡɤɭɡɪɨɛɢɥɨɦɨɠɥɢɜɢɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɧɚɫɢɱɟɧɢɯ 
ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɜɿɤɧɿ ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪɚ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɪɨɛɢɥɢ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɜɿɫɢ,  ɹɤɿ ɫɬɚɥɢɧɚɞɚɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨ ɫɜɨʀɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ API  (ɚɧɝɥ.  application  
programming interface,  API  — ɧɚɛɿɪɝɨɬɨɜɵɯɤɥɚɫɿɜ,  ɩɪɨɰɟɞɭɪ,  ɮɭɧɤɰɿɣ,  ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿɤɨɧɫɬɚɧɬ,  ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɨɦ (ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, ɫɟɪɜɿɫɨɦ) ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ). ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦɢɞɥɹɧɚɩɢɫɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ɉɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢɜɫɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿɞɨɤɥɚɥɢɫɜɨʀɡɭɫɢɥɥɹɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɤɥɚɞɧɨ, ɚɥɟ 
ɭɜɢɬɨɤɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɫɬɨɹɥɢɬɚɤɿɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤ Amazon Rackspace, Salesforce, Google [2]. 
Ɂɚɪɚɡɜ «ɯɦɚɪɢ» ɦɨɠɥɢɜɨɩɟɪɟɧɟɫɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɛɭɞɶɹɤɿɫɟɪɜɿɫɢ,  ɚɛɨɧɚɜɿɬɶɩɨɜɧɿɫɬɸȱɌ-





























Microsoft Lync Server, Microsoft SharePoint Server ɿ Google Apps ɲɜɢɞɤɨɫɬɚɸɬɶɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢɫɟɪɟɞ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ. Ⱥɥɟɰɿɫɟɪɜɿɫɢɬɿɥɶɤɢɧɟɜɟɥɢɤɚɱɚɫɬɢɧɚɯɦɚɪɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɏɦɚɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɽɧɚɫɬɭɩɧɢɦɤɪɨɤɨɦɭɫɮɟɪɿɪɨɡɩɨɞɿɥɭɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ, ɜɹɤɿɣɪɟɫɭɪɫɢɿɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɹɤ 
ɫɟɪɜɿɫ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɫɬɿ ȱɌɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ «ɯɦɚɪɨɸ» ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶɹɤɢɯ 
ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢɛɭɞɶɹɤɢɣɛɪɚɭɡɟɪɿɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɜɬɨɪɝɧɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɿ ɞɥɹ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. əɤɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɦɿɝɪɭɽ ɜ ɯɦɚɪɢ, ɬɨ ɜɫɿ ɞɚɧɿ ɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɩɨɜɢɧɧɿɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɜɞɚɬɚɰɟɧɬɪɚɯ. Ʉɨɠɟɧɞɚɬɚɰɟɧɬɪɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɢɦɨɝɚɦ Tier-
3, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɩɿɞ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ 3-ɪɿɜɧɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɞɨɫɬɭɩɭ, ɪɟɡɟɪɜɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɪɟɡɟɪɜɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɨɜɢɧɟɧ 
ɿɫɧɭɜɚɬɢɬɚɤɨɠɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɿɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɹɪɨɥɟɣ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɯɦɚɪɧɢɯɨɛɱɢɫɥɟɧɶ. Ɏɭɧɤɰɿɹɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɩɨɥɹɝɚɽɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ȱɌɫɜɿɬɿ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɯɦɚɪɧɢɯ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶɩɨɥɹɝɚɽɮɚɤɬɢɱɧɨɜɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɿɬɪɶɨɯɪɿɜɧɿɜ (IaaS, PaaS ɬɚ SaaS) ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɯɦɚɪɧɿɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɥɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣɿɡɚɞɚɱ. 









Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɫɥɭɝ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɡɯɦɚɪɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɪɿɡɧɢɯɯɦɚɪɧɢɯɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ. Ɇɨɞɟɥɶ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
(front end) ɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ (back end) ɱɚɫɬɢɧ. ɐɿɞɜɚɟɥɟɦɟɧɬɢɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɦɟɪɟɠɿ, ɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, 





























ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɚɛɨɦɟɪɟɠɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɯɦɚɪɢ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɫɟɪɜɟɪɢ ɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɯɦɚɪɭɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ɇɨɞɟɥɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪ (Deployment Models). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ NIST 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɋɒȺ) ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ 4 ɜɢɞɢɯɦɚɪ [1]. 
1. ɉɪɢɜɚɬɧɚ ɯɦɚɪɚ (Private cloud). ɐɹ ɯɦɚɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɞɨɦɚ ɳɟ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɯɦɚɪɚ, ɹɤɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɢɜɚɬɧɨɸ ɯɦɚɪɨɸ ɦɨɠɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɥɚɫɧɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɬɚɤ ɿ ɬɪɟɬɹ ɫɬɨɪɨɧɚ. ɏɦɚɪɚ ɦɨɠɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɯɦɚɪɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸɿɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
2. ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɯɦɚɪɚ (Public cloud) ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɯɦɚɪɚ. Ɍɚɤɚ ɯɦɚɪɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɞɥɹɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɫɩɿɥɶɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɦɿɠɫɨɛɨɸ. 
Ɂɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɬɚɤɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɜɨɥɨɞɿɧɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚɧɚɞɚɽɯɦɚɪɧɿɫɟɪɜɿɫɢ. 
3. ɏɦɚɪɚɫɩɿɥɶɧɨɬɢ (Community cloud). ɐɹɯɦɚɪɧɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɫɩɿɥɶɧɨ 
ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. ɉɪɨɜɚɣɞɟɪɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɱɥɟɧɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɛɨ ɬɪɟɬɹ ɫɬɨɪɨɧɚ. ɏɦɚɪɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿ 
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯɯɦɚɪɿɽɩɪɨɦɿɠɧɨɸɫɬɚɞɿɽɸɦɿɠɧɢɦɢ. 
4. Ƚɿɛɪɢɞɧɚɯɦɚɪɚ (Hybrid cloud): Ƚɿɛɪɢɞɧɚɚɛɨɡɦɿɲɚɧɚɯɦɚɪɚ – ɰɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɿɛɿɥɶɲɟ 
ɯɦɚɪ (ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ, ɯɦɚɪɫɩɿɥɶɧɨɬɢɚɛɨɩɭɛɥɿɱɧɢɯ). Ƚɿɛɪɢɞɧɿɯɦɚɪɢɽɬɚɤɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɯɦɚɪɧɢɯɨɛɱɢɫɥɟɧɶ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɭɛɥɿɱɧɿɣ ɯɦɚɪɿ, ɬɨɛɬɨɧɚ ɛɚɡɿ 
ɞɚɬɚɰɟɧɬɪɿɜɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ, ɚɱɚɫɬɢɧɚʀɯɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɜɩɪɢɜɚɬɧɿɣɯɦɚɪɿ – ɧɚɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶ 
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